





































































































































































































































































































































そらく、いまの時代、そ で生み出されてきた文化の輝き、そしてそれが近代とともに解体していく様に目を向けとは、同地の前近代と近 して現代を理解するうえで意味のあることだろう。なにより、多く 著者の協力 えて、前近代のイスラム文化圏の知的営みの全体像を描くという目的は達成できたと自負している。
そして現在。インタ�ネ�トやＩＴの発達とともに、ヴ
��チ�ルな「イスラム文化圏」の再興へ 向か� いることも、本書が具体的に指摘し 事実の一つである。
パリでのテロのあとには、自称「イスラム国」による蛮
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